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РОЛЬ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО БАЛАНСУ ПРИ ОБГРУНТУВАННІ 
УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ 
 
Анотація. Розглянуто сутність бухгалтерського балансу та його роль в системі 
управління підприємством.  
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Natalia Prohniy 
ROLE OF BOOK-KEEPING BALANCE AT GROUND OF ADMINISTRATIVE 
DECISIONS 
 
Abstract. Essence of book-keeping balance and his role is considered in control system 
by an enterprise.   
Keywords: accounting, book-keeping balance, administrative decisions. 
 
Перебудова вітчизняної економіки вимагає підтримання високих конкурентних 
позицій підприємств, що зумовлює впровадженням ринкових механізмів в управління 
підприємницькою діяльністю суб‘єктів господарювання. За цих обставин значно 
зростає попит на фінансову інформацію. Роль інформаційного забезпечення в процесах 
управління спричинює підвищену увагу до бухгалтерської фінансової звітності як 
основного джерела інформації про майновий та фінансовий стан підприємства, а також 
результати його виробничо-господарської діяльності за звітний період. 
Організації і методиці бухгалтерського обліку та звітності присвячено багато 
робіт вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема таких: Бутинця Ф.Ф., Ковальова В.В., 
Савицької Г.В., Сопка В.В., Шеремета А.Д., Варига Ю.А., Лучко М.Р., Лень В.С., 
Гливенко В.В., Цал-Цалко Ю.С. Однак, процеси реформування бухгалтерського 
обліку, як і практика використання Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, 
засвідчують наявність багатьох недостатньо вивчених і неузгоджених питань щодо 
формування та використання бухгалтерської фінансової звітності при обґрунтуванні та 
прийнятті управлінських рішень. 
Основною формою звітності є Баланс. Баланс – це звіт про фінансовий стан 
підприємства, який відображає на певну дату його активи, зобов‘язання і власний 
капітал. Форму Балансу підприємства та зміст його статей визначено П(С)БО 2 
―Баланс‖. Бухгалтерський баланс – це найважливіша форма фінансової звітності, яка 
відображає вартість майна підприємства в цілому за активами і обсяги вкладеного в це 
майно власного та залученого капіталу за пасивами, та є основним інформаційним 
джерелом в системі управління підприємства   
На сьогоднішній день майже не щодня відбувається ріст кількості користувачів 
бухгалтерської інформації. Якщо раніше вона призначалась лише для закритого кола 
користувачів (підприємство, банк), то зараз практично всі контрагенти з якими працює 
підприємство стають її користувачами.  
Важливим етапом в прийнятті управлінських рішень є аналіз та визначення 
показників, які складають собою цілу систему, яка несе в собі взаємозв‘язок і 
відповідно взаємозалежність. Уміння читати фінансову звітність, зокрема основну її 
форму – бухгалтерський баланс є запорукою якісної оцінки фінансово-господарської 
діяльності підприємства. Дуже важливо чітко розуміти зміст кожної статті у балансі та 
відслідковувати її вплив на діяльність підприємства, бачити характер змін по тій чи 
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іншій статті балансу і безумовно аналізувати ці зміни для подальшої оцінки економіки 
підприємства.  
Бухгалтерський баланс дає можливість лише на підставі вивчення його статей 
одержати доволі значний обсяг інформації про підприємство. Аналіз балансу дозволяє 
об‘єктивно оцінити ефективність господарської діяльності, виявляти невикористанні 
резерви підприємства, приймати обґрунтовані управлінські рішення.   
Підсумовуючи викладене можна стверджувати, що бухгалтерський баланс 
характеризує  господарські засоби підприємства у двох напрямках – зі їх складом та 
джерелами формування. Доволі значна деталізація  статей балансу дозволяє встановити 
значну кількість взаємозв‘язків на рівні підрозділів підприємства, груп статей балансу 
та відповідно аналізувати та контролювати їх. Інформаційні можливості балансу є 
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ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВНА МЕТА ЙОГО ДІЯЛЬНОСТІ 
 
Анотація. В статті розкрито роль прибутку у функціонуванні та розвитку 
підприємства, обґрунтовано оптимальний розмір прибутку підприємства, 
запропоновано шляхи максимізації прибутку в розрізі різних аспектів функціонування 
та розвитку підприємства. 
Ключові слова: прибуток, підприємство, управління прибутком, формування 




PROFIT OF ENTERPRISES IS MAIN PURPOSE OF ITS ACTIVITY 
 
Abstract. The role of enterprises profit is exposed in functioning and development of 
enterprise. The ways of profit maximization are offered in the different aspects of enterprises 
activity.  
Keywords: income, enterprise, profit management, forming of profit, profit-sharing, 
using of profit, profitability, maximization of income. 
 
У процесі становлення ринкових відносин в Україні всі ланки фінансової системи 
опинилися у глибокій кризі. І тому необхідним є аналіз показників прибутковості 
діяльності підприємства з метою запобігання його банкрутству і для подальшої 
успішної діяльності з перспективами виходу на міжнародні ринки і тим самим 
підвищувати авторитет держави. 
Розмір отриманого прибутку має вагоме значення в діяльності підприємства. Він 
впливає на формування фінансових ресурсів підприємства, збільшення його ринкової 
вартості підприємства, ефективність виробничої діяльності, економічний розвиток 
держави. 
В умовах ринкової економіки прибуток на рівні підприємства виступає як 
безпосередня мета виробництва, що зумовлено притаманною капіталу тенденцією до 
самозростання. 
